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‘Young carers’ are children who take on caring responsibilities that would normally be ex-
pected of adults: for example, provide housework, care, assistance, or emotional support to a 
family member. While the 2011 census revealed that there were approximately 166,000 young 
carers (aged 5-17 years) in England, little is known about young carers in Japan. To investi-
gate the status of young carers in Japan, we conducted a questionnaire survey on 6,160 Osaka 
prefectural high school students from ten schools. A total of 5,246 valid questionnaires were 
collected; however, our analyses were limited to the 5,128 questionnaires that included all 
the required information. From the responses to the questions about their caring role, it was 
discerned that 5.0% of high school students provided care for their family members with a 
disability, an illness, or other special needs such as a language barrier. After defining young 
carers, we also asked the students whether they self-identified as such. The analysis of the 
responses to this self-identification question, in relation to their caring role, revealed the fol-
lowing results: (1) 4.0% of high school students self-identified as young carers, but the self-
identification did not necessarily correspond with their caring role; (2) 16.7% of high school 
students who provided care for their family members with a disability, an illness, or other 
special needs self-identified as young carers, 26.8% did not self-identify, and 56.4% answered 
‘I don’t know’; and (3) 3.2% answered that they considered themselves young carers despite 
reporting that there were no family members who needed care, assistance, or support (namely, 
they did not provide care). The results imply that students who are, in fact, young carers may 
be reluctant to disclose challenges faced by their family members. The results also suggest 
that most high school students who provide care for a family member do not identify them-
selves as young carers or may not realise that their life is different from that of their peers 
who do not act as carers. It is reasonable to conclude that many young carers in Japan might 
remain hidden from society.
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回答者がD7で答えた介護等をしている頻度 ・ 選択肢は、「1. 毎日」「2. 週に4、5 日」「3. 週に2、3 





・ 選択肢は、「1. 8 時間以上」「2. 6 時間以上8 時間未
満」「3. 4 時間以上6 時間未満」「4. 2 時間以上4 時間






























































































































Ⅰ いない 1,723（79.8%） 2,317（78.0%） 4,040（78.8%）
Ⅱ わからない 218（10.1%） 247（8.3%） 465（9.1%）
Ⅲ-a いる していない － 107（5.0%） 210（7.1%） 317（6.2%）
Ⅲ-b-1 いる している なし※2 9（0.4%） 40（1.3%） 49（1.0%）
Ⅲ-b-2 いる している あり 102（4.7%） 155（5.2%） 257（5.0%）
計 2,159（100%） 2,969（100%） 5,128（100%）
カテゴリⅢ-b-2をさらに2群に分類
a) 週に4、5日以上のケア
　非該当 56（2.6%） 81（2.7%） 137（2.7%）
　該当 46（2.1%） 74（2.5%） 120（2.3%）
(b) 学校のある日に2時間以上のケア
　非該当 81（3.8%） 116（3.9%） 197（3.8%）
　該当 21（1.0%） 39（1.3%） 60（1.2%）
(c) 学校のない日に4時間以上のケア
　非該当 83（3.8%） 113（3.8%） 196（3.8%）

























































































カテゴリ（表2参照） 人数 聞いたことがあった 聞いたことがなかった
Ⅰ 4,040 60（1.5%） 3,980（98.5%）
Ⅱ 465 4（0.9%） 461（99.1%）
Ⅲ-a 317 8（2.5%） 309（97.5%）
Ⅲ-b-1 49 0（0.0%） 49（100%）
Ⅲ-b-2 257 15（5.8%） 242（94.2%）
計 5,128 87（1.7%） 5,041（98.3%）
カテゴリⅢ-b-2をさらに2群に分類
(a) 週に4、5日以上のケア
　非該当 137 2 （1.5%） 135（98.5%）
　該当 120 13（10.8%） 107（89.2%）
(b) 学校のある日に2時間以上のケア
　非該当 197 1（0.5%） 196（99.5%）
　該当 60 14（23.3%） 46（76.7%）
(c) 学校のない日に4時間以上のケア
　非該当 196 3（1.5%） 193（98.5%）
　該当 61 12（19.7%） 49（80.3%）
表4. ヤングケアラーとしての自己認識とケアの状況との関係
ヤングケアラーとしての自己認識に関する回答
カテゴリ（表2参照） 人数 はい いいえ わからない
Ⅰ 4,040 129（3.2%） 2,423（60.0%） 1,488（36.8%）
Ⅱ 465 14（3.0%） 122（26.2%） 329（70.8%）
Ⅲ-a 317 12（3.8%） 176（55.5%） 129（40.7%）
Ⅲ-b-1 49 5（10.2%） 13（26.5%） 31（63.3%）
Ⅲ-b-2 257 43（16.7%） 69（26.8%） 145（56.4%）
計 5,128 203（4.0%） 2,803（54.7%） 2,122（41.4%）
カテゴリⅢ-b-2をさらに2群に分類
(a) 週に4、5日以上のケア
　非該当 137 9（6.6%） 44（32.1%） 84（61.3%）
　該当 120 34（28.3%） 25（20.8%） 61（50.8%）
(b) 学校のある日に2時間以上のケア
　非該当 197 25（12.7%） 56（28.4%） 116（58.9%）
　該当 60 18（30.0%） 13（21.7%） 29（48.3%）
(c) 学校のない日に4時間以上のケア
　非該当 196 25（12.8%） 58（29.6%） 113（57.7%）
　該当 61 18（29.5%） 11（18.0%） 32（52.5%）
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係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別（女性ダミー） －0.010 0.061 －0.255 0.152
ヤングケアラーという言葉の認知（「聞いたことが 
　あった」ダミー） －0.204 0.250  1.193*** 0.351
ケアの状況（表2参照、基準カテゴリ：Ⅰ）
　Ⅱ  1.365*** 0.113 　0.765* 0.298
　Ⅲ-a 　0.151 0.122 　0.256 0.314
　Ⅲ-b-1  1.309*** 0.336 　2.108*** 0.540
　Ⅲ-b-2（週4、5日以上のケア：非該当）  1.101*** 0.192 　1.355*** 0.379
　Ⅲ-b-2（週4、5日以上のケア：該当）  1.309*** 0.242 　3.115*** 0.285
学校（基準カテゴリ：高校A）
　高校B 　0.917*** 0.180 －0.482 0.552
　高校C －2.528*** 0.730 －1.089 1.029
　高校D －0.076 0.102 －0.225 0.238
　高校E 　0.639*** 0.150 　0.231 0.341
　高校F 　0.727*** 0.128 －0.147 0.336
　高校G 　0.091 0.120 －0.383 0.298
　高校H 　0.227* 0.106 －0.174 0.258
　高校I －0.046 0.101 －0.231 0.240
　高校J 　0.945** 0.313 －0.408 1.048







































































	 The definition used here for a ‘young carer’ includes children and young people under 18-years-old (aged 5 to 17), who provided unpaid 




	 Young carers are people up to 25 years old who provide unpaid care and support to a family member or friend with a disability, a physical 















































































































































	 The Children’s Society, and many other organisations, knows from our years of experience working with young carers, that many children 
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